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Введение. Формирование личности спортсмена осуществляется формами 
идейной, моральной и волевой подготовки. Идейная подготовка расширяет 
политический и культурный кругозор спортсмена, формирует его 
мировоззрение и характер. Такая подготовка направлена на развитие 
самостоятельности, самокритики и инициативы спортсмена. Моральная 
подготовка включает воспитание трудолюбия, уважения к людям, честности, 
ответственности, чувства коллективизма. Волевая подготовка направлена на 
воспитание умения преодолевать трудности. Все эти стороны формирования 
личности совершенствуются в тренировочном и соревновательном процессе, 
являясь важной составляющей частью психологической подготовки 
спортсменов [1, 2, 4, 5]. 
При современных напряжениях на тренировках и соревнованиях вопросы 
изучения психики и методов психологической подготовки являются очень 
важным звеном в подготовке спортсменов высшего класса. 
Цель исследования – определение основных свойств личности 
студентов, занимающихся дзюдо.  
Методы и организация исследования. В исследовании использовались 
следующие методы: анализ литературных источников, педагогическое 
наблюдение, анкетирование, математико-статистическая обработка данных. 
В эксперименте приняли участие дзюдоисты, разделенные по правилам 
соревнований,  на три весовые категории: категория 1 (масса тела дзюдоиста до 
66 кг), категория 2 (от 66 до 81 кг), категория 3 (от 90 и выше) и дзюдоистки: 
категория 1 (масса тела до 52 кг), категория 2 (от 52 до 63 кг), категория 3        
 (от 70 и выше).  
Результаты исследования. Было проведено исследование с 
использованием опросника Г. Айзенка [3] по выявлению показателей основных 
свойств личности: экстраверсия – интроверсия, нейротизм. Эти свойства, 
составляющие структуру личности по Г. Айзенка, генетически 
детерминированы.  
Их выраженность связана со скоростью выработки условных рефлексов и 
их прочностью, балансом процессов возбуждения – торможения в центральной 
нервной системе и уровнем активации коры головного мозга со стороны 
ретикулярной формации. 
Позднее Г. Айзенка ввел еще одно измерение личности – психотизм, под 
которым понимал склонность субъекта к агрессии, жестокости, аутизму, 
экстравагантности, демонстративности [3]. 
_________________________________________ 
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В общем смысле экстраверсия – это направленность личности на 
окружающих людей и события, интроверсия – направленность личности на ее 
внутренний мир, а нейротизм – понятие, синонимичное тревожности – 
проявляется как эмоциональная неустойчивость, напряженность, 
эмоциональная возбудимость, депрессивность. 
Нами использовался опросник формы А, в который входило 24 вопроса, 
связанных со шкалой экстраверсия – интроверсия, еще 24 вопроса – со шкалой 
нейротизма, а остальные 9 входили в контрольную шкалу Л (шкала лжи), 
предназначенную для оценки степени искренности испытуемого при ответах на 
вопросы. При анализе мы, придерживались ориентиров свойств личности, 
предложенных Г. Айзенка, имеющих уровневое оценивание: экстраверсия, 
интроверсия и нейротизм. 
Результаты исследования представлены групповыми показателями 
свойств личности (по личностному опроснику Г. Айзенка) у дзюдоистов 
различной спортивной квалификации (таблица 1). В результате исследования 
выявлено, что показатели экстраверсии у дзюдоистов-перворазрядников, 
кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта статистически существенно не 
отличаются, не наблюдается существенных статистических различий и между 
весовыми категориями в каждой изучаемой группе. 
Таблица 1  










Спортивная квалификация, статистические параметры 
Первый разряд 
Кандидат в мастера 
спорта 
Мастер спорта 
      
Экстраверсия 
1 9,0 1,5 10,1 1,4 – – 
2 10,1 2,8 9,3 1,8 12,3 2,1 
3 – – 12,6 2,3 12,8 1,9 
Интроверсия 
1 9,0 2,1 9,3 1,8 10,0 1,5 
2 9,5 1,4 9,1 1,7 10,8 1,4 
3 – – 11,2 1,4 – – 
Нейротизм 
1 7,0 2,5 6,2 3,4 5,0 1,3 
2 5,2 1,0 4,2 2,6 5,7 2,4 
3 – – 4,8 1,8 5,0 1,6 
 
Анализ показателей интроверсии у дзюдоистов показал, что в группах 
перворазрядников, кандидатов в мастера спорта и мастеров между 
показателями весовых категорий статистически достоверных различий не 
наблюдается (p 0,05).  
Рассматривая показатели нейротизма у дзюдоистов можно отметить его  
низкий уровень.  
Анализируя показатели основных свойств личности дзюдоисток, можно 
констатировать,  что дзюдоистки по направленности экстраверсии хорошо 
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приспосабливаются к среде, они открыты в чувствах, общительны, стремятся к 
развлечению. По направленности интроверсии дзюдоистки уравновешены, 
миролюбивы, их действия продуманы. По изучаемым показателям нейротизма 
– это эмоционально-стабильные лица, характеризующиеся уравновешенностью 
и уверенностью.  
Результаты, полученные в исследовании, предназначенные для оценки 
степени искренности,  дзюдоистов различной спортивной квалификации, по так 
называемой Л-шкале (шкала лжи), свидетельствуют о том, что дзюдоисты были 
в своих ответах искренны. 
Таблица 2  










Спортивная квалификация, статистические параметры 
Первый разряд 
Кандидат в мастера 
спорта 
Мастер спорта 
      
Экстраверсия 
1 10,0 1,5 11,4 2,3 12,0 2,8 
2 11,0 2,4 10,3 1,8 11,2 1,9 
3 – – – – 12,0 2,4 
Интроверсия 
1 9,5 2,1 9,0 1,7 9,4 1,4 
2 9,0 2,4 9,2 1,2 9,0 2,3 
3 – – 9,1 1,6 9,0 1,9 
Нейротизм 
1 7,2 1,7 6,4 1,4 5,0 2,1 
2 5,9 1,1 6,9 1,6 6,2 1,9 
3 – – 5,2 1,8 5,4 1,5 
 
Заключение. Таким образом, в исследовании выявлено, что показатели 
экстраверсии и интроверсии дзюдоистов и дзюдоисток существенно не 
отличаются в зависимости, как от уровня спортивного мастерства, так и 
весовых категорий. Показатели нейротизма меньше всего выражены у 
кандидатов в мастера спорта второй и третьей весовых категорий. 
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